



Lampiran artikel yang telah dihasilkan dengan menerapkan konsep penulisan 
menyadur sebagai berikut: 
Netflix, Disney Plus, dan Twitch akan hadir di PlayStation 5 
 
Menghadirkan aplikasi streaming populer (Foto: pixabay/altairayon) 
 
KABAR baik buat kamu pencinta film. PlayStation 5 nantinya tidak cuma bisa 
digunakan sebagai bermain game saja. Baru-baru ini Sony mengumumkan pada 
konsel next-gennya untuk menghadirkan Netflix, Disney Plus, dan Twitch. 
Dengan begitu, gamer bisa tetap up to date dengan perkembangan film, tv show 
dan konten lainnya sembari bermain game. 
Melansir dari laman The Verge, hal ini dikabarkan Sony pekan ini dalam sebuah 
posting blog. Beberapa aplikasi streaming populer, termasuk Apple TV Plus, 
Amazon Prime Video, Hulu, Peacock, Spotify, dan Youtube juga akan tersedia 
saat peluncuran PlayStation 5 pada 12 November. 
Dari semua aplikasi tersebut, HBO Max tidak masuk dalam daftar, dikarenakan 
saat ini sedang dalam perselisihan kontrak dengan Amazon dan Roku. 
Menariknya, layanan streaming anime Crunchyroll, yang dimiliki oleh perusahaan 




 Menjual remote agar aksesnya lebih mudah (Foto: The Verge) 
 
Selain itu, Sony juga mengonfirmasi empat tombol yang sebelumnya tidak ada 
gambarnya atau polos pada Media Remote, kini diberikan gambar. Remote 
tersebut berfungsi khusus untuk Disney Plus, Netflix, Spotify, dan Youtube. 
Mengenai Media Remote, Sony akan meluncurkannya bersamaan dengan 
PlayStation 5, tetapi dijual secara terpisah. Sejauh ini, harga remote tersebut 
USD30 atau sekitar Rp441 ribu. Akan tetapi, untuk saat ini belum ada stok 
tersedia. 
Sebagai tambahan, PlayStation 5 dan PS5 Digital Edition akan tersedia mulai 12 
November 2020 di AS, Jepang, Kanada, Meksiko, Australia, Selandia Baru, dan 
Korea Selatan. Sementara rilis PlayStation 5 di negara lain di dunia, termasuk 
Inggris dan Eropa Tengah, pada 19 November 2020. 
 




PlayStation 5 akan dijual dengan harga Rp10 juta. Sedangkan untuk edisi digital 
yang tidak memiliki drive cakram Blue-ray, dijual dengan harga Rp8 juta. Harga 
PlayStation 5 persis sama dengan saingan andalannya, Xbox Series X. 
Selain itu, Sony juga telah menyiapkan beberapa judul game yang dapat langsung 
dimainkan pada tanggal perilisannya, antara lain God of War: Ragnarok, Final 
Fantasy XVI, Assasins's Creed Valhalla, Dirt 5, Bright Memory, dan Yakuza: Like 
a Dragon. (ray) 
Lampiran artikel yang dihasilkan dengan melakukan liputan dan 
wawancara sebagai berikut: 
FYC, Brand Lokal Melawan Pandemi COVID-19 
 
Ambisi membuka franchise di tengah pandemi. (Foto: MP/Raymi Sunarli) 
 
TIDAK sedikit yang mengeluh ketika pandemi COVID-19 masih menggelantung 
tanpa kejelasan akan surut. Bahkan dari kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah 
atau UMKM yang diakui dapat menunjang perekonomian Indonesia juga 
mendapatkan terjangan keras. 





Geliat usaha di tengah pandemi COVID-19. (Foto: MP/Raymi Sunarli) 
 
Een Nurdia Ningsih, seorang ibu rumah tangga berani membuka franchise salah 
satu brand lokal sepatu skateboard ternama asal Bandung. Alasannya bukan 
sekedar ingin meraup keuntungan, melainkan kecintaan keluarganya 
terhadap brand lokal yang dirancang, diproduksi dan diperkenalkan oleh anak 
negeri. 
"Awalnya itu suami yang suka terhadap brand lokal. Tapi kok lama-kelamaan 
saya juga keikutan suka. Anak-anak juga pakai brandlokal semua. Akhirnya 
membuka franchise FYC cabang keempat ini sebagai rasa cinta saya 
terhadap brand lokal," jelas Een saat ditemui merahputih.com di FYC di Kreo 
Creative Lot, Larangan, Kota Tangerang. 
Ditambah, membuka franchise FYC di Tangerang memiliki potensi yang cukup 
tinggi. Karena hasil analisis FYC dari penjualan onlinenya banyak berasal dari 
Kota Tangerang. "Karena ini cabang ke empat, dan belum ada di Tangerang maka 
dari itu saya berani memperkanalkan brand lokal asal Bandung produksi 




Een Nurdia Ningsih yang mencintai brand-brand lokal. (Foto: MP/Raymi Sunarli) 
 
Selain itu, Een beranggapan bahwa dengan membuka franchise ini tidak perlu 
menyusahkan diri untuk merancang seperti desain, produk, dan lain-
lain. Franchise yang sudah "ditandatangani" Een pada saat pandemi berlangsung 
ternyata tidak membuat ia goyah kalau nantinya akan sepi pengunjung. 
"Kemudahan franchise kita cuma sediain tempat. Untuk penjualan pun dibantu 
oleh pusat, jadi saya tidak terlalu takut kalau membuka franchise apa lagi di 
tengah pandemi seperti sekarang," ungkap Een. 
Namun, Een sebetulnya mempunyai ambisi yang lebih tinggi. Ia merasa bahwa 
membuka franchise hanya awalan ia untuk belajar bagaimana memasarkan dan 
mengenalkan brand lokal. Dia berharap bahwa dengan membuka franchise adalah 
awalannya untuk menggapai salah satu cita-citanya yang ingin 
membuat brand lokal sendiri bersama keluarga. 
"Cita-cita itu ada membuat brand lokal sendiri sama suami. Tapi, belajar dulu 




Lampiran artikel yang terpublikasikan di website Merahputih.com 
sebagai berikut: 
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Melakukan 4 Hal ini, 
Kamu Enggak Lebih 


























Kutipan Bung Karno 





























Marks Pada Kulit 









Brokoli dan Kubis 







Harus Menetap 30 
Hari Jika Ingin 







Akan Ada Apple Store 
















Obati Ponsel Pintar 








Jangan Dijual, Ini 4 









































Logo Baru Intel 








Cara Jitu Mahsiswa 








Intip Interior Apple 
Store ‘Mengambang’ 


















Prince of Persia: The 
Sands of Time akan 
Kembali Hadir di 











Kepingin Jadi Koki 
Andal Tapi Masak Air 









Sony Produksi PS5 








Jonathan Majors Jadi 
Kang The Conqueror 























Bisa Jadi Empat Game 
Ponsel Pintar Ini 
















Layar Ponsel Pintar 










Cara Pelihara Ikan 
Hias Air Laut Tapi 








Marvel Black Widow, 
Eternals, dan Shang-

























Tak Ada lagi Puncak 








Cara Punya Mobil 








Jepang Buat Masker 
Genggam, 
Memudahkan Saat 




































Beberapa Game PS5 
yang sudah bisa dibeli 
















Nexus Mods Larang 
Mod Politik AS 







Game ‘Need for 
Speed Payback’ dan 
‘Vampyr’ Tersedia 






















Wajar Peter Parket 
Berubah pada Spider 















































Kue Mug, Resep 
Dessert Sederhana 







iPhone 12 akan 
Diumumkan pada 







Rocket Lake, Chip 



































Jangan Buang Akar 

















Aplikasi Baru dari 
Panasonic Sulap 

















































Game yang Bisa 
Dimainkan di Hari 
Pertama Peluncuran 








Widget Baru Spotify 


























Kamera Sony Alpha 













Barang agar Tetap 








Hanya Butuh Waktu 
19 Menit, Wireless 
Charger Xiaomi 



















SURAT-SURAT KETERANGAN MAGANG 



























































6. Surat Keterangan Selesai Magang. 
 
